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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Àíäð³é ÊËÈÌ×ÓÊ
Ìóçåé áàðîíà Ôåäîðà Øòåéí´åëÿ
Íà ìàëüîâíè÷³é Âîëèí³ º íå îäíà ÷óäîâî ì³ñöèíà. Äî òàêèõ íàëåæèòü
ì³ñòå÷êî Ãîðîäîê, ùî ðîçêèíóëîñÿ íà áåðåç³ ð³÷êè Óñò³ ïîáëèçó Âèøíåâî¿
ãîðè. Îñü òàêèé  êðàñèâèé êóòî÷îê íåïîäàë³ê Ð³âíîãî ïðèäáàâ ó 1878 ðîö³
â íàùàäê³â óãîðñüêîãî ãðàôà Åñòåðõàç³ ñïåö³àë³ñò ³ç áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íèõ
øëÿõ³â, í³ìåöü çà ïîõîäæåííÿì áàðîí Ðóäîëüô ôîí Øòåéí´åëü. Â³í íàäáàâ
ì³ëüéîíí³ ñòàòêè íà áóä³âíèöòâ³ Âëàäèêàâêàçüêî¿ çàë³çíèö³, àëå âêëàäàâ
çàðîáëåí³ êîøòè íå ëèøå ó òðàíñïîðòíó ãàëóçü. Â³í òàêîæ çàéìàâñÿ
îðãàí³çàö³ºþ çðàçêîâèõ ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, òîæ íà Êóáàí³ â³í çàñíóâàâ
ìàºòîê «Õóòîðîê», à íà Âîëèí³ ïðèäáàâ çãàäàíå ì³ñòå÷êî Ãîðîäêà.
Øòåéí´åë³ â çíà÷í³é ì³ð³ ïðèêëàëè çóñèëëÿ äî ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó
Êóáàí³ òà çàêëàëè ï³äâàëèíè ¿¿ åêîíîì³êè. Äî ñëîâà, íèí³ íà  Êóáàí³ ïðàöþº
ÒçÎÂ «Õóòîðîê», ùî, ì³æ ³íøèì, âèãîòîâëÿº áðåíä³ ï³ä òîðãîâîþ  ìàðêîþ
«Áàðîí Øòåéí´åëü».
Äî ðîçâèòêó æ Ãîðîäêà â çíà÷í³é ì³ð³ áóâ ïðè÷åòíèé Ôåä³ð Øòåéí´åëü –
ñèí Ðóäîëüôà Øòåéí´åëü. Â³í ïðîâ³â ó ðîäèííîìó ìàºòêó ñâîº äèòèíñòâî
òà þí³ñòü, à çàãàëîì ç íåâåëèêèìè ïåðåðâàìè ïðîæèâ ó öüîìó ì³ñòå÷êó
ïîíàä 60 ðîê³â. Ó Ãîðîäêó  Ôåä³ð ïðîâîäèâ ñïî÷àòêó ëèøå ë³òí³ âàêàö³¿,
âçèìêó æ â³í ç áðàòîì Ìàêñèìîì æèëè â Êèºâ³, äå ìàëè ê³ëüêà åêçîòè÷íèõ
áóäèíê³â. Ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà ó 1892 ðîö³ Ôåä³ð îòðèìàâ Ãîðîäîê ó
ïîâíîïðàâíó âëàñí³ñòü. Âñÿ ìàºòí³ñòü âèíîñèëà ïîíàä 700 äåñÿòèí çåìë³.
Íàâ÷àâñÿ Ôåä³ð ñïî÷àòêó â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, à çãîäîì ó
Âàðøàâñüêîìó óí³âåðñèòåò³ íà ïðèðîäíè÷îìó â³ää³ëåíí³ ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Äîíèí³ â àðõ³â³ öüîãî  íàâ÷àëüíîãî  çàêëàäó
çáåð³ãàþòüñÿ éîãî ñòóäåíòñüê³ ðîáîòè. Ó Âàðøàâ³ Ôåä³ð ç³áðàâ ÷èìàëî
áóê³í³ñòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ïðî Âîëèíü, à òàêîæ ïîçíàéîìèâñÿ ç â³äîìèì ó
ìàéáóòíüîìó íàóêîâöåì Ìèêîëîþ Á³ëÿø³âñüêèì, ùî ïîò³ì ñòàâ
îäíîäóìöåì ó ñòâîðåíí³ ìóçåþ. Â³í æå ñêëàâ ñòðóêòóðíèé ïëàí ìóçåþ. Ç
ìóçåºì ñï³âïðàöþâàëè â³äîì³ òîä³ ä³ÿ÷³ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè: ². À. Àáðàìîâ,
ß. Â. ßðîöüêèé, Î. Ì. Ëàçàðåâñüêèé. Íåîäíàðàçîâî éîãî ñï³âðîá³òíèêè
âè¿çäèëè ó ð³çí³ ì³ñòå÷êà Âîëèí³  ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ íàðîäíèõ îáðÿä³â ³
çâè÷à¿â, çàïèñó  ï³ñåíü, äîñë³äæåííÿ ñåëÿíñüêîãî æèòòÿ. Òàê³ åêñïåäèö³¿
ïðîâîäèëèñÿ â ïåðøèé ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ ìóçåþ. (1896-1904). Ï³ä ÷àñ
ïåðøî¿ åêñïåäèö³¿ (âë³òêó 1899ð.) áóëî îáñòåæåíî íàñåëåí³ ïóíêòè
Ð³âíåíñüêîãî  (Á³ë³â, Ãîðîäèùå, Äåðàæíî, Êëåâàíü,  Êîðîñò³â, Êðè÷èëüñüê,
Íîâèé Æóê³â, Ñòåïàíü) òà Ëóöüêîãî (Áåðåæíèöþ, Áåðåñòÿ, Âåëèê³
Öåïöåâè÷³, Âèñîöüê, Äóáðîâèöþ, Ìàëèíñüê, Îðâ’ÿíèöþ, Ñåëåöü, Óäðèöüê).
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Çà ÷àñ ö³º¿ åêïåäèö³¿ (15 äí³â) áóëî çä³éñíåíî ðîçêîïêè 15 êóðãàí³â, â³äêðèòî
ñòîÿíêè ïåð³îäó íåîë³òó íà ë³âîáåðåææ³ Ãîðèí³ ïîáëèçó Âèñîöüêà ³ Êîðîñò³.
Äîñë³äíèêè ïðî³ëþñòðóâàëè ñâîþ ðîáîòó 75- ìà ôîòîãðàô³ÿìè, ñåðåä ÿêèõ
çîáðàæåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ñòàðîâèíè, âèäè ì³ñöåâîñòåé, íàðîäí³ îäåæ³. Â
Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ (ÄÀÐÎ) â³äêëàëèñÿ äåÿê³ ³ç çâ³ò³â
åòíîãðàô³÷íèõ åêñåäèö³é: «Åòíîãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè 1897-1899 ðîê³â, ç³áðàí³
â ñ. Â. Öåïöåâè÷³, Àíòîí³âêà ³ ×àêâà»1 , «Ï³ñí³, ç³áðàí³ áàðîíîì Ô.
Øòåéíãåëåì äëÿ ìóçåþ»2 .
Ï³ä ÷àñ äðóãî¿ åêñïåäèö³¿ âèâ÷àëèñÿ íàñåëåí³ ïóíêòè  Æèòîìèðñüêîãî
(Àíäð³¿â, Á³ëêà, Âåëèêà Ãîðáàøà, Êàì’ÿíèé Áð³ä, Ï³ñ÷àíêà, Ñåëåöü,
Òîïîðèùå, Òðîêîâè÷³, Òðóá³æ, ×åðíÿõ³â òà ³í), Íîâîãðàä - Âîëèíñüêîãî ³
Îâðóöüêîãî  ïîâ³ò³â. Äîñë³äíèêàìè áóëî ðîçêîïàíî 21 êóðãàí, ìóçåé
ïîïîâíèâñÿ 250 åêñïîíàòàìè. ²ñòîðè÷íîþ ñåêö³ºþ áóëî ðåòåëüíî âèâ÷åíî
ðó¿íè öåðêâè ñâ. Âàñèëÿ â Îâðó÷³, äðåâí³ ðóêîïèñè ³ äîêóìåíòè. Âñüîãî
áóëî çðîáëåíî 351 ôîòîãðàô³þ.
Â íàñòóïí³ ðîêè ìóçåéí³ åêñïåäèö³¿ íå ïðîâîäèëèñÿ, àëå åêñïîçèö³ÿ
ïîïîâíþâàëàñÿ çà ðàõóíîê ïðèâàòíèõ äàðóíê³â. Â 1904 ðîö³ äëÿ
âïîðÿäêóâàííÿ ìóçåþ áóëà çàïðîøåíà çàâ³äóþ÷à îáëàñíèì ìóçåºì ³ì. Ïîëÿ
â Êàòåðèíîñëàâ³ À. À. Ñêðèëåíêî.
Åêñïîçèö³ÿ ìóçåþ íàë³÷óâàëà òèñÿ÷³ åêñïîíàò³â, ùî ðîçïîä³ëÿëèñÿ íà
â³ää³ëè ïðèðîäè, ãåîëîã³¿, àðõåîëîã³¿, àíòðîïîëîã³¿, åòíîãðàô³¿. Áàðîí Ôåä³ð
Øòåéíãåëü íå ëèøå ô³íàíñóâàâ ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó, à é ñàì áðàâ àêòèâíó
ó÷àñòü ó íàóêîâèõ åêñïåäèö³ÿõ (åêñêóðñ³ÿõ).
Â îäíîìó äèñò³  áàðîíà Øòåéí´åëÿ äî Ìèêîëè Á³ëÿø³âñüêîãî  ÷èòàºìî:
«Ìåí³ ïðèêðî, ùî òè íå ç³áðàâñÿ â Ãîðîäîê... òî ÿ ñàì ïîâèíåí âçÿòèñÿ çà
ñïðàâó. Ïðîøó äîïîìîãòè: ïîðàäü òà êóïè ê³ëüêà çàãàëüíèõ ïðàöü ïî
àðõåîëîã³¿ ³ ìóçåéí³é ñïðàâ³. Îêð³ì òîãî, ïðèøëè âñå, ùî â òåáå º ïî íàøîìó
ìóçå¿ íà ðóêàõ. ß òåïåð ñèäæó â ìóçå¿, ïðèâîäæó âñå â ïîðÿäîê»3 . «Çâ³òè
Ãîðîäîöüêîãî ìóçåþ» ðîçñèëàëèñÿ â óí³âåðñèòåòè Îäåñè, Êèºâà, Ìîñêâè,
Õàðêîâà, Ïåòåðáóðãà, à Ôåä³ð Øòåéí´åëü, ÿê êåð³âíèê ìóçåþ, âèñòóïàâ ³ç
äîïîâ³äÿìè ³ ðåôåðàòàìè íà ð³çíîìàí³òíèõ êîíôåðåíö³ÿõ òà ç’¿çäàõ.
Ó ñòðóêòóð³ ìóçåþ ÿê ï³äðîçä³ë ä³ÿëà á³áë³îòåêà. Âîíà áóëà íàóêîâî -
äîñë³äíèì â³ää³ëîì ìóçåþ, çàéìàëàñÿ çáèðàííÿì ðóêîïèñíèõ ³ äðóêîâàíèõ
ìàòåð³àë³â. Ñòðóêòóðíî á³áë³îòåêà ïîä³ëÿëàñÿ íà  òðè â³ää³ëè: ðóêîïèñè,
ñòàðîäðóêè òà êíèãè ï³çí³øîãî ÷àñó. Êîìïëåêòóâàííÿ á³áë³îòåêè â³äáóâàëîñÿ
ç ð³çíèõ äæåðåë, îñíîâíèìè ç ÿêèõ áóëè: êóï³âëÿ ÷åðåç êðàìíèö³ ³ áóê³í³ñò³â,
äàðóíêè ïðèõèëüíèê³â ìóçåþ, îáì³í ç ³íøèìè óñòàíîâàìè, çíàõ³äêè ï³ä
÷àñ åêïåäèö³é. Ïðî ñêëàä á³þë³îòåêè ìîæíà ñóäèòè ç «Îò÷¸òîâ Ãîðîäåöêîãî
ìóçåÿ...»4 ,  à òàêîæ ç òîãî÷àñíî¿ ïðåñè5 . Òóò âàðòî â³äçíà÷èòè ïðàöþ À.
Øàôðàíñüêîãî6 , ÿêèé â îïèñîâîìó âèãëÿä³ ïîäàº óçàãàëüíåí³ â³äîìîñò³ ïðî
Ìóçåé áàðîíà Ôåäîðà Øòåéí´åëÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ñêëàä ³ çì³ñò á³áë³îòåêè Ãîðîäîöüêîãî ìóçåþ ñòàíîì íà 1907 ð³ê Áàãàòèì
áóâ ðóêîïèñíèé â³ää³ë, ñåðåä äîêóìåíò³â ÿêîãî : ³íâåíòàðí³, ìåòðè÷í³,
ðîäîâ³, ñ³ìåéí³, ñóäîâ³ êíèãè, óõâàëè ñóä³â, åïàðõ³àëüíèõ óñòàíîâ, ñòàðîñò,
âîëèíñüêîãî ãóáåðíàòîðà, îïèñè êîñòüîë³â, ìîíàñòèð³â, ìàòåð³àëè
ãîñïîäàðñüêîãî çì³ñòó. Âñ³ ðóêîïèñè ïîä³ëÿëèñÿ çà òåðèòàð³àëüíèì
ïðèíöèïîì, çà ïîâ³òàìè: Âîëîäèìèðñüêèé, Æèòîìèðñüêèé, Çàñëàâñüêèé,
Êîâåëüñüêèé, Êðåìåíåöüêèé, Ëóöüêèé, Îâðóöüêèé, Îñòðîçüêèé,
Ð³âíåíñüêèé ³ Ñòàðîêîíñòÿíòèí³âñüêèé. Çà ìîâíîþ îçíàêîþ äîêóìåíòè áóëè
ðóñèíñüêîþ (óêðà¿íñüêîþ), ïîëüñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, ëàòèíñüêîþ, à òàêîæ
í³ìåöüêîþ ìîâàìè. Íàéñòàð³øèì ðóêîïèñîì  áóâ «²íâåíòàð Êîâåëüñüêîãî
ñòàðîñòâà». Äåÿê³ ðóêîïèñí³ ìàòåð³àëè ìóçåþ áàðîíà Ô. Øòåéí´åëÿ
â³äêëàëèñÿ â éîãî îñîáèñòîìó ôîíä³ â ÄÀÐÎ7 . ²íøà ÷àñòèíà á³áë³îòåêè
ìóçåþ îïèíèëàñÿ ðîçïîðîøåíîþ ñåðåä ôîíä³â Íàö³îíàëüíî¿ Á³áë³îòåêè
Óêðà¿íè ³ì. Âåðíàäñüêîãî (ÍÁÓÂ)8 . Ñòàðîäðóêè ìóçåþ áóëè ïðåäñòàâëåí³
ì³ñöåâèìè äðóêàìè, à òàêîæ êíèãàìè ç êîñòüîë³â ³ ìîíàñòèð³â Âîëèí³:
Àêàô³ñòè, Áîãîãëàñíèêè, Ìîëèòîâíèêè, Ïàòåðèêè, Ïñàëòèð³,
Òðåáíèêè,×åòü¿-Ì³íå¿. Íàóêîâà ë³òåðàòóðà áóëà ïðåäñòàâëåíà âèäàíÿìè ç
óñ³õ ãàëóçåé ãåîãðàô³¿, ïðèðîäîçíàâñòâà, ³ñòîð³¿, êóëüòóðè Âîëèí³. Ñåðåä
ïåð³îäèêè â îñíîâíîìó ì³ñöåâ³ ÷àñîïèñè: «Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå
âåäîìîñòè»,»Âîëûíñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè», «Âîëûíü», «Ïî÷àåâñêèé
ëèñòîê».
Ãîðîäîöüêèé ìóçåé ïðî³ñíóâàâ äî 1914 ðîêó. Íà ïî÷àòêó ² Ñâ³òîâî¿ â³éíè
áàðîí âèð³øèâ âèâåçòè åêñïîíàòè â áåçïå÷íå ì³ñöå. ×àñòèíà éîãî êîëåêö³é
áóëà åâàêóéîâàíà äî Êèºâà, ³íøà — â ìàºòîê áðàòà íà Êàâêàç, äå ¿õí³ ñë³äè
é çàãóáèëèñÿ. Çíèêëà é á³áë³îòåêà. Ó 1920 ðîö³ íà çàñ³äàíí³ Òèì÷àñîâîãî
êîì³òåòó Âñåíàðîäíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè àêàäåì³ê Àãàòàíãåë Êðèìñüêèé
äîïîâ³äàâ, ùî á³áë³îòåêà Øòåéí´åëÿ çáåð³ãàºòüñÿ â ãîòåë³ «Ïàëàñò». Êóäè
âîíà ïîä³ëàñÿ çâ³äòè, í³õòî íå çíàº é äîñ³.
Ó 1939 ðîö³ ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Âîëèí³  ðàäÿíñüêîþ àðì³ºþ ìàºòíîñò³
áàðîíà ïîòðàïèëè ï³ä íàö³îíàë³çàö³þ,  â³äòàê â íüîãî â³ä³áðàëè çåìë³ òà
ìàéíî, à éîãî ñ³ì’ÿ áóëà çìóøåíà æèòè â äîì³ ñâîº¿ êîëèøíüî¿ êóõîâàðêè.
Â 1940 ðîö³  íàä³éøëà çâ³ñòêà, ùî ñ³ì’ÿ áàðîíà º â ñïèñêàõ íà âèâåçåííÿ.
Øòåéí´åë³ âèð³øèëè íå âèïðîáîâóâàòè äîë³ ³ îäíîãî äíÿ â ñåëÿíñüê³é îäåæ³
âè¿õàëè äî Ïîëüù³. Ï³çí³øå âîíè îñ³ëè ï³ä Äðåçäåíîì. Òàì 11 ëþòîãî 1946
ðîêó áàðîí ³ ïîìåð, ³ òàì éîãî áóëî ïîõîâàíî.
Õî÷à ï³ñëÿ ñìåðò³ áàðîíà ìèíóëî äîâãèõ 60 ðîê³â, òà é òåïåð ïðî íüîãî
çãîäóþòü íà Âîëèí³ ç òåïëîì. Äî öèõ ï³ð «æèâóòü» ñâ³äêè éîãî
áëàãîä³éíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê ñèìâîëè áåçìåæíî¿ ëþáîâ³ äî ð³äíî¿ çåìë³.
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